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RESUM
Es	defineix	una	hipòtesi	 inèdita	relativa	al	disseny	urbanístic	del	campament	romà	republicà.	
A	partir	de	l’accessibilitat	de	la	muralla	i	unint	amb	vies	perpendiculars	i	paral·leles	els	accessos	
coneguts	i	els	altres	possibles	documentats	històricament,	es	planteja	una	retícula	ortogonal	per	
Tarraco	amb	paral·lels	en	ciutats	romanes	contemporànies.	A	partir	d’un	resum	dels	precedents	
constructius	 i	models	 identitaris	 inspiradors	 de	 l’escenogràfica	 imatge	 del	 Fòrum	Provincial,	
s’observen	les	extraordinàries	similituds	respecte	a	la	domus Augusti	al	Palatí	i	l’estreta	vinculació	
de	Tarraco	amb	el	princeps.	Es	descriuen	els	processos	de	disseny	i	construcció	antics	en	relació	
al	monument	imperial,	així	com	la	idoneïtat	respecte	a	l’ús	d’un	software	vectorial	a	per	l’estudi	
bidimensional	i	tridimensional	d’aquest.
ABSTRACT
An unpublished hypothesis related to the urban layout of the Roman Republican camp is redefined. 
Considering the different accesses to the wall together with the well-known perpendicular and parallel 
thoroughfares and others historically documented, Tarraco arises as an orthogonal project which has 
parallels in many contemporary Roman cities. Taking into account past constructive patterns and 
identity models that inspired scenography at the Provincial Forum, we observe extraordinary similari-
ties as far as the domus	Augusti at Palatine is concerned, and the close relationship of Tarraco with 
the princeps. Not only old construction and design processes related to the Imperial monument are des-
cribed, but also the suitable use of a vectorial software for a two-dimensional and three-dimensional 
study.
1.	 El	present	escrit	recull	les	aportacions	inèdites	més	importants	presentades	al	Congrés	Inter-
nacional	en	Homenatge	a	Theodor	Hauschild	‘Tarraco:	construcció	i	arquitectura	d’una	capital	pro-
vincial	romana’	celebrat	els	dies	28,	29	i	30	de	gener	de	2009	a	Tarragona,	i	dins	la	ponència	titulada	
‘Aportacions	al	coneixement	de	la	plaça	de	Representació	de	Tarraco’.	Aquestes	conclusions	prelimi-
nars	van	ser	desenvolupades	dins	una	línia	de	recerca	iniciada	per	la	RSAT	amb	l’objectiu	d’enriquir	
el	 coneixement	històric	 i	 arqueològic	de	Tarraco.	En	el	període	de	 realització	de	 les	 corresponents	
actes	hem	editat	un	recent	treball	que	incorpora	i	aprofundeix	en	alguns	dels	aspectes	presentats	en	
l’esmentat	congrés,	 i	que	correspon	al	 títol	 ‘Arquitectura	 i	urbanisme	de	 la	part	alta	de	Tarraco	 en	
època	republicana	i	imperial.	Gènesi,	disseny	i	construcció’.
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L’acròpolis de Tarraco en la seva imatge republicana: Proposta de retícula 
urbana ortogonal del campament militar
L’origen	de	Tarraco	com	a	campament	militar	 romà	se	 situa	en	el	context	
bèl·lic	de	la	Segona	Guerra	Púnica	i	està	ben	documentat	per	les	fonts	antigues,	
destacant	sobretot	Livi	i	Polibi.	Aquests	ens	ofereixen	informació	tant	de	la	crea-
ció	i	rol	específic	de	Tarraco	en	aquest	conflicte	bèl·lic,	com	respecte	l’existència	
d’una	població	indígena	pre-romana	que	correspon	en	aquesta	zona	de	Catalun-
ya	a	la	tribu	dels	kessetans.	En	aquest	sentit,	a	banda	de	les	restes	arqueològiques	
corresponents	a	un	oppidum	ibèric	en	la	part	baixa	de	la	ciutat	de	Tarragona2,	
disposem	de	la	informació	que	forneixen	les	encunyacions	numismàtiques	poste-
riors	a	la	Segona	Guerra	Púnica	amb	el	topònim	Kesse3,	identificable	amb	Tarraco	
per	la	concentració	de	troballes	sumades	als	textos	clàssics4.	En	el	context	històric	
que	motivà	l’aparició	de	la	ciutat	romana	de	Tarraco,	cal	dir	que	amb	el	setge	i	
conquesta	 l’any	219	aC.	per	part	d’Hanníbal	de	 la	ciutat	de	Sagunt,	aleshores	
aliada	de	Roma,	es	desencadenen	definitivament	les	hostilitats.	Aquest	fet	provo-
ca	el	desembarcament	a	Empúries	l’any	218	aC.	de	Cneu	Escipió	en	qualitat	de	
legat	del	seu	germà	el	cònsul	Publi.	En	apropar-se	el	perill	a	la	península	Itàlica	(ja	
que	Hanníbal	travessa	els	Pirineus	amb	uns	50.000	homes,	9.000	cavallers,	i	va	
2.	 Els	testimonis	arqueològics	precedents	a	Tarraco	els	trobem	pels	volts	del	segle	V	aC.	en	
el	poblat	ibèric	que	es	trobava	en	un	àrea	propera	al	Francolí	i	que	aproximadament	s’ha	vingut	en	
delimitar	en	l’espai	comprès	a	l’entorn	d’un	dels	vessants	de	la	muntanya.	Concretament	del	segle	V	
aC.	es	documenten	les	primeres	restes	ibèriques	al	carrer	Pere	Martell,	que	semblen	estendre’s	pujant	
el	turó	fins	els	carrers	Sevilla,	Zamenhoff,	Soler,	Gasòmetre	i	Caputxins.
3.	 Les	primeres	encunyacions	ibèriques	de	Kesse	 les	trobem	al	voltant	del	211	aC.	(daura-
sánchez	1993,	176)	i	hem	de	relacionar-les	amb	necessitats	de	numerari	amb	destí	a	les	tropes	roma-
nes	destinades	en	la	zona.	Per	aquell	temps	encara	resulta	gravosa	la	presència	romana	a	Hispània	ja	
que	el	senat	ha	de	destinar	el	209	aC.	la	important	quantitat	de	1.150	lliures	d’or	(quasi	1,5	milions	
de	denaris)	per	l’equipament	de	l’exèrcit	(Muñiz 1978,	245).
4.	 Possiblement	aquesta	Kesse	és	relacionable	amb	la	Kissa/Cissis	que	Polibi	i	Titus	Livi	esmen-
ten	en	les	narracions	sobre	les	guerres	púniques.	Aquests	textos	clàssics	que	esmenten	una	batalla	entre	
Hannó	i	Escipió	a	prop	d’una	ciutat	anomenada	Kissa/Cissis,	permeten	l’aproximació	a	la	identificació	
de	topònims	amb	Kesse.	Un	dilema	és	si	cal	atribuir	el	nom	de	Kesse	al	d’un	poblat,	concretament	a	
l’existent	en	el	tossal	de	Tarragona,	o	si	per	contra	es	tracta	d’una	denominació	espaial	més	amplia,	que	
identificaria	el	poble	en	el	sentit	d’ètnia	o	col·lectiu,	més	enllà	de	l’assentament	de	Tarraco	obrint-se	al	
territori.
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5.	 Martínez-Gázquez 1982,	75.
6.	 Aquesta	informació	també	serà	recollida	per	la	historiografia	d’època	imperial,	un	exemple	
de	la	qual	el	constitueix	l’historiador	romà	Plini	el	Vell	(Plini	III,	3,	21.	regio Cessetania, flumen Subi, 
colonia Tarracon, Scipionum opus, sicut Carthago Poenorum, regio Ilergetum, oppidum Subur, flumen 
Rubricatum, a quo Laeetani et Indigetes).	L’esdeveniment	serà	rememorat	durant	el	baix	Imperi	per	
Solí,	i	també	el	trobarem	en	el	període	visigòtic	dins	l’obra	de	Sant	Isidor	(Etimologies,	15,	1,	65.	
Terraconam in Hispania Scipiones construxerunt; ideo caput est Terraconensis provinciae).
7.	 Vitrubi	I,	4.	Sobre	aquesta	qüestió	veure	també	Polibi	6,	27-42.
equipat	amb	elefants),	es	fa	indispensable	l’actuació	romana,	ordenada	pel	senat,	
que	amb	l’estratègia	de	tallar	els	proveïments	a	l’enemic	intenta	situar	en	prime-
ra	 instància	una	plaça	 forta	amb	un	campament	des	del	qual	es	pogués	assolir	
aquesta	fita.	En	aquell	context	els	primers	esments	de	la	nostra	ciutat	en	els	textos	
de	Livi	i	Polibi	detallen	aspectes	de	l’arribada	a	la	península	de	l’exèrcit	de	Cneu	
Escipió5,	i	en	concret	del	primer	enfrontament	entre	tropes	romanes	i	púniques	
en	les	proximitats	d’una	ciutat	anomenada	Kissa,	plausiblement	identificable	amb	
Kesse	o	Tarraco.	El	resultat	d’aquesta	lluita	serà	per	tant,	l’establiment	el	218	aC.	
dels	campaments	d’hivern	a	Tarraco	‘vora	el	mar’	i	per	tant	la	creació	de	la	ciutat	
romana	com	a	tal6.	És	aleshores	quan	té	lloc	la	fundació	romana	de	la	ciutat	de	
Tarraco,	en	un	sentit	eminentment	d’enclau	militar	que	va	esdevenir	objecte	d’un	
ampli	projecte	constructiu	urbà	que	tindria	en	la	muralla	el	seu	primer	exponent.	
L’any	217	aC.	arribarà	al	port	de	Tarragona	Publi	Corneli	Escipió	procedent	de	
Roma.	
La	 funció	 de	 campament	 que	 en	 un	 primer	moment	 s’atorgà	 a	Tarraco	 va	
durar	gairebé	dos	segles.	Aquesta	ciutat	serà	el	punt	de	referència	en	els	primers	
temps	i	l’establiment	romà	principal	en	la	distribució	de	recursos	en	el	territori.	
El	paper	de	Tarraco/Kesse	dins	la	Hispània	romano-republicana	serà	el	d’una	base	
militar,	que	 tindrà	el	 seu	paper	més	 rellevant	en	 temps	de	guerra,	però	que	es	
mantindrà	com	cap	de	pont	i	la	via	més	accessible	des	de	la	península	Itàlica	per	
generar	tot	tipus	d’intercanvis.
La	 tria	 d’aquest	 emplaçament	militar	 sens	 dubte	 ve	 determinat	 per	 les	 ca-
racterístiques	topogràfiques	de	l’assentament	que	ofereix	una	excel·lent	situació	
estratègica,	per	l’existència	d’un	turó	elevat	amb	clar	domini	de	la	zona	del	Camp,	
la	ubicació	en	la	línia	de	costa	que	propiciava	la	ràpida	comunicació	per	via	marí-
tima	amb	Roma	i	respecte	la	desembocadura	de	l’Ebre,	i	la	relativa	proximitat	als	
punts	de	combat;	tots	aquests	van	ser	factors	que	configuraren	Tarraco	com	una	
mena	de	falca	al	bell	mig	de	l’exèrcit	cartaginès.	La	selecció	de	l’espai	idoni	on	edi-
ficar	la	ciutat	degué	quedar	condicionat	a	la	zona	d’hàbitat	ibèric	preexistent	i	no	
hi	ha	dubte	que	es	seguiren	també	els	preceptes	vitrubians7	respecte	l’orientació,	
que	el	lloc	estès	en	situació	elevada,	amb	bona	climatologia,	aires	sans,	allunyat	de	
aiguamolls,	i	envoltat	de	terres	fèrtils	pel	conreu.
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L’estructuració	 urbanística	 de	 la	 Tarraco	 fundacional	 hagué	 d’ésser,	
paral·lelament	 al	 que	 s’esdevé	 a	 altres	 ciutats	 romanes	 coetànies,	 de	 caracterís-
tiques	 ortogonals	 (Alba Fucens	 304	 aC.,	Cosa	 273	 aC.,	 Itàlica	 206	 aC.,	 entre	
d’altres).	No	sembla	clar	que	integrés	en	el	seu	recinte,	en	un	primer	moment,	el	
poblat	ibèric	que	romangué	relativament	separat	del	traçat	de	la	zona	campamen-
tal.	Per	la	reforma	clara	en	el	plantejament	de	la	muralla	que	posa	de	relleu	la	torre	
de	Minerva,	el	primer	perímetre	del	campament	tampoc	fou	el	definitiu,	sinó	que	
s’amplià	amb	noves	directius.
L’estructuració	 interior	de	 la	Part	Alta	del	 turó	tarraconense	ens	apareix	ac-
tualment	desfigurada	no	només	pels	edificis	medievals	 i	moderns,	 sinó	que	els	
efectes	devastadors	de	la	reordenació	urbanística	imperial	romana	es	configuren	
com	la	principal	causa	del	desconeixement	actual	del	tramat	urbà	que	la	precedí.	
El	rebaix	sistemàtic	en	la	roca	en	part	del	que	més	tard	fou	el	recinte	forense	pro-
vincial,	el·liminà	per	sempre	els	rastres	d’ocupacions	anteriors.
La	retícula	urbana	que	proposem	per	la	restitució	de	la	trama	de	la	Part	Alta	en	
període	republicà	ha	estat	elaborada	partint	d’unes	premisses	mínimes:	la	ortogo-
nalitat	i	que	l’existència	de	portes	implica	punts	d’inici	d’eixos	viaris.	Si	comptem	
que	a	la	zona	conservada	de	muralla	existeixen	encara	sis	portelles	conservades	i	
que	tenim	encara	una	porta	gran	en	arc,	marcant	els	eixos	des	d’elles	i	respectant	
els	alineaments	paral·lels	i	perpendiculars	es	fa	evident	una	trama	regular	que	és	
extrapolable	fins	i	tot	a	les	àrees	on	actualment	no	es	conserva	cap	porta	però	en	les	
quals	tenim	notícies	de	portes	antigues	(fig. 1).	Si	prescindim	del	traçat	perimetral	
emmurallat	irregular,	atribuïble	a	l’imperatiu	del	terreny	accidentat	i	la	necessària	
adaptació	a	aquest,	la	trama	urbana	que	hem	descrit	a	l’interior	de	la	Part	Alta	seria	
comparable	en	molts	aspectes	a	les	de	fundacions	romanes	com	Torí	i	Aosta	(Au-
gusta Taurinorum i Augusta Praetoria,	respectivament).	En	ambdós	casos	les	illes	de	
cases	són	gairebé	quadrades,	resultat	de	la	corresponent	centuriatio8.
Si	bé	la	majoria	d’autors	coincideixen	en	l’existència	de	dues	fases	construc-
tives	 detectables	 en	 el	 perímetre	 de	muralla	 romana	 conservada,	 diferenciades	
per	variacions	en	 la	 tècnica	constructiva	 i	per	 la	datació	del	 farciment	 interior,	
cal	pensar	en	un	plantejament	únic	en	el	seu	disseny	que	ja	preveia	la	forma	ur-
bana	d’aquest	sector	de	la	ciutat	en	època	republicana.	Uns	trets	bàsics	realment	
molt	semblants	a	la	configuració	urbanística	que	ens	ofereix	la	ciutat	de	Pompeia	
pel	mateix	moment	 cronològic9.	D’aquesta	manera	 la	 forma	 del	 perímetre	 de	
la	fortificació	tarragonina	presenta	en	la	part	alta	una	imatge	irregular	però	que	
8.	 Garcia bellido	1985,	169.
9.	 Les	semblances	amb	la	forma	del	perímetre	de	muralles	de	Tarraco	i	l’existència	a	la	porta	de	
Nola	de	Pompeii	d’un	cap	esculpit	de	Minerva	juntament	amb	una	dedicatòria	a	un	Vibio Popidio,	no	
fan	sinó	aproximar	tangencialment	els	dos	conjunts.
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podria	assimilar-se	a	un	rectangle	modificat	parcialment	per	la	necessària	adapta-
ció	a	la	topografia	de	l’assentament,	amb	clares	similituds	amb	Pompeii respecte	
l’esquema	teòric	de	disseny	urbà	per	l’època	samnítica10	(fig. 2).
L’acròpoli de Tarraco en la seva imatge imperial:
El Forum Provinciae Hispaniae Citerioris. Precedents i models identitaris
La	 topografia	 antiga	 del	 turó	 tarragoní,	 precisada	 amb	 certesa	 a	 partir	 dels	
treballs	de	Rafael	Gabriel11,	denota	l’existència	d’un	imponent	tossal	que	arriba	
fins	als	80	metres	sobre	el	nivell	del	mar	a	l’alçada	de	la	torre	de	Minerva	i	que	va	
descendint	amb	major	pendent	vers	l’angle	sud-est	del	mateix	(fig. 3).	
Aquest	fet	possibilita	la	planificació	d’un	conjunt	monumental	en	època	im-
perial	format	per	tres	grans	unitats	arquitectòniques	estructurades	orgànicament	a	
partir	d’un	eix	axial.	Tot	i	que	predomina	l’interès	escenogràfic,	també	s’ha	de	do-
nar	solució	a	les	exigències	derivades	de	la utilitas	d’un	complex	amb	imbricació	
d’activitats	diverses,	ja	siguin	religioses,	administratives,	representatives	i	lúdiques	
atribuïbles	 al	 fòrum	 provincial	 de	Tarraco.	 L’excepcional	monument	 tarragoní	
que	va	allotjar	la	seu	del	concilium	de	la	província	Hispania Citerior,	va	ser	pensat	
per	potenciar	al	màxim	les	possibilitats	escenogràfiques	de	l’emplaçament	i	és	el	
resultat	d’un	procés	de	solucions	arquitectòniques	i	assaigs	urbanístics	amb	origen	
en	 les	arquitectures	 isòdomes	de	prestigi	hel·lenístiques	de	ciutats	gregues	com	
Halicarnàs,	Cos,	Lindos	i	Pèrgam,	en	els	santuaris	lacials	tardo-republicans	i	en	el	
turó	del	Palatí	gairebé	ja	en	època	imperial.	La	història	de	l’arquitectura	és	el	pro-
cés	d’acumulació	i	perfeccionament	d’una	sèrie	de	coneixements	que	s’integren	
progressivament	a	mesura	que	la	tècnica	arquitectònica	avança	dins	del	que	s’ha	
definit	com	processos	de	transició12.	En	aquest	sentit	el	caràcter	monumental	del	
complex	tarragoní	s’explica	d’una	forma	més	versemblant	si	el	posem	en	referèn-
cia	estèticament	i	cronològica	amb	els	precedents	i	experiències	arquitectòniques	
desenvolupades	en	època	hel·lenística	a	la	mediterrània	oriental	i	sobretot	en	la	
pròpia	península	Itàlica	a	finals	de	la	república.	En	època	hel·lenística	es	gesta-
ran	molts	elements	que	posteriorment	el	món	romà	desplegarà	fins	 les	últimes	
conseqüències,	adaptant-les	però	a	la	seva	pròpia	configuració	cultural	ja	sigui	en	
els	aspectes	tècnics,	arquitectònics,	estètics	 i	administratius13.	Aquests	punts	de	
10.	 Pesando-Guidobaldi	2006,	20.
11.	 Gabriel	2001,	281-345.
12.	 Giedion	1975,	1-3.
13.	 En	època	hel·lenística	tenim	una	mena	de	‘globalització’	mediterrània,	 ja	sigui	econòmi-
ca,	arquitectònica	o	cultural.	Amb	l’augment	de	l’acumulació	de	capitals,	hi	ha	un	gran	creixement	
constructiu	que	provoca	un	canvi	 en	 la	 imatge	de	 les	 ciutats,	desenvolupant-se	uns	 sistemes	cons-
tructius	estandarditzats	i	una	millora	de	qualitat	de	vida	i	de	les	infraestructures	urbanes.	A	través	de	
l’urbanisme	es	posa	de	manifest	la	voluntat	d’adherir-se	a	un	llenguatge	cultural	estàndard	dins	la	nova	
koiné	mediterrània.
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referència	i	solucions	tipològiques	i	constructives	que	detectem	en	l’urbanisme	
mediterrani	hel·lenístic	conflueixen	en	Tarraco	 en	dos	aspectes	bàsics:	primer	
en	la	cerca	d’una	imatge	urbana	impactant	projectada	escenogràficament	sobre	
l’entorn,	i	segon	en	l’estructuració	de	complexos	edilicis	orgànics	amb	la	unió	
d’espais	sacres,	administratius	i	lúdics.	
Respecte	 la	 primera	qüestió,	 pel	 que	 sabem	del	 disseny	urbà	de	 la	Tarra-
co	 imperial,	 aquest	 es	 desplega	 teatralment	 sobre	 la	 pronunciada	 topografia	
de	l’assentament	de	forma	que,	en	diàleg	amb	el	paisatge	circumdant,	ajuda	a	
transmetre	una	major	sensació	de	monumentalitat,	incidint	així	en	els	aspectes	
sensorials	de	la	percepció	arquitectònica14.	A	la	Mediterrània	oriental	les	prime-
res	manifestacions	d’aquest	tipus	les	trobem	a	la	regió	de	la	Caria,	en	una	sèrie	
de	 remodelacions	urbanístiques	desenvolupades	pels	governants	Hecatònides,	
precisament	amb	aquest	sentit	impactant.	La	ciutat	d’Halicarnàs	desenvoluparà	
entorn	del	370-360	aC.	 aspectes	 escenogràfics	propis	dels	posteriors	 assenta-
ments	grecs	hel·lenístics.	S’hi	constata	un	disseny	urbà	concebut	per	colpir	al	
visitant	que	entrant	pel	port	després	d’una	llarga	travessa	per	mar,	pot	percebre	
d’un	cop	de	vista	tota	la	ciutat.	Aquesta	s’ordena	a	partir	d’una	disposició	de	
terrasses	esglaonades	i	paral·leles	amb	un	edifici	singular	en	cadascuna	d’elles.	La	
importància	simbòlica	i	ideològica	de	les	construccions	s’estructura	de	menor	a	
major	importància,	començant	pel	port,	després	amb	el	famós	mausoleu	i	a	dalt	
de	tot	el	temple	i	el	teatre.	Aquesta	solució	serà	típica	també	de	moltes	de	les	
ciutats	construïdes	pels	dirigents	d’aquest	temps	a	la	regió	de	la	Cària,	com	per	
exemple	Cnidos,	Priene	i	Alabanda.
A	Pèrgam,	paradigma	de	ciutat	‘escenogràfica’15,	es	va	desenvolupar	una	pro-
funda	 reforma	urbana	a	finals	del	 segle	 III	aC.	amb	 la	 intenció	d’estructurar	
orgànicament	els	edificis	públics	de	la	seva	acròpoli.	La	cirurgia	urbanística	va	
dotar	de	major	simetria	moltes	construccions,	va	destacar	certs	elements	arqui-
tectònics	a	partir	d’aterrassaments	i	subestructures	arquitectòniques	i	va	orga-
nitzar	tot	el	complex	de	forma	radial	entorn	del	 teatre,	gaudint	aquest	d’una	
major	preponderància.
Un	pas	important	en	el	desenvolupament	d’espais	urbans	caracteritzats	per	
l’efecte	sorprenent	i	impactant	el	tenim	al	santuari	d’Atena	a	Lindos.	El	temple	
dedicat	a	Atena	és	un	temple	arcaic	(ss.	VII	-	VI	aC.),	que	va	ser	adequat	jun-
tament	amb	tota	l’acròpolis	en	època	hel·lenística	(s	II	aC.).	Davant	aquest	te-
nim	unes	escales	monumentals,	que	en	ascendir	generen	un	efecte	escenogràfic	
14.	 Politt 1998,	359-388.
15.	 Definida	per	escriptors	com	Diodor	respecte	l’urbanisme	“theatroide”	de	Rodes	(19,	45,	3),	
al	parlar	de	la	successió	escenogràfica	de	les	plataformes	en	què	s’organitza	la	ciutat	(Mar	1993,	107,	
nota	1).
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remarcable	 en	 arribar	 a	 la	 contemplació	del	mar	d’un	 color	 blau	 intens.	Tot	
està	pensat	per	sorprendre16,	a	mesura	que	els	monuments	avancen	en	dissenys	
caracteritzats	per	la	simetria	i	axialitat.
En	aquesta	mateixa	línia	hem	de	situar	Epidaure,	model	ex novo	del	perfecte	
santuari	panhel·lènic,	partint	del	model	d’Olímpia.	En	ell	s’observa	com	a	fi-
nals		del	segle	III	aC.	triomfa	el	disseny	de	santuari	axial,	simètric,	amb	espais	
tancats	i	estructurat	de	forma	orgànica.	I	també	l’Asclepeion	de	Cos,	santuari	
del	segle	II	aC.	en	la	seva	forma	definitiva	que	després	de	diverses	modificacions	
encaminades	a	estructurar-lo	en	alçada,	axial	i	simètricament,	esdevindrà	model	
triat	pels	 romans	per	 algunes	de	 les	 arquitectures	de	prestigi	 i	 valor	 simbòlic	
desenvolupades	fins	i	tot	a	la	mateixa	Roma,	per	exemple	als	pòrtics	del	Camp	
de	Mart,	i	fora	d’ella	els	grans	santuaris	oraculars	lacials.
Un	dels	 primers	 santuaris	 de	 culte	 a	 incorporar	 els	 estàndards	 de	prestigi	
hel·lenístics	serà	Gabii	on	hi	trobem	aquesta	relació	entre	temple	i	teatre,	que	
permetrà	desenvolupar	representacions	musicals	de	caràcter	ritual	associat	a	les	
litúrgies	corresponents.
Al	santuari	de	la	Fortuna Primigenia a Praeneste	(Palestrina)	existí	un	gran	
espai	de	culte	reestructurat	a	les	últimes	dècades	del	segle	II	aC.	sota	uns	criteris	
definits	 per	 la	 regularitat,	 l’estructuració	 aterrassada	de	 l’espai17,	 la	 simetria	 i	
l’escenografia.	L’ús	del	caementicium	com	a	material	constructiu	bàsic	permet	
una	construcció	a	major	escala	i	l’assaig	i	experimentació	d’aquest	en	el	desen-
volupament	de	diversos	sistemes	constructius18.	A	Tívoli	trobem	l’antic	santuari	
d’Hercules Victor,	 reconstruït	 també	 sota	 els	mateixos	 criteris	 suara	 esmentats	
pel	santuari	de	Praeneste	i	amb	el	finançament	de	les	riques	famílies	romanes	del	
lloc	que	comercien	amb	l’Egeu,	i	sobretot	Rodes.	Interessa	sobretot	la	solució	
donada	a	la	circulació	de	la	via	romana	convertida	ara	en via tecta en	transcórrer	
per	sota	la	terrassa	del	temple.
Respecte	la	segona	qüestió,	corresponent	a	l’estructuració	orgànica	de	com-
plexos	edilicis	amb	diverses	funcions,	trobem	al	món	grec	hel·lenístic	diversos	
16.	 Igual	que	el	Dydimaion	(Milet),	obra	colossal	dels	Selèucides,	que	intenta	expressar	el	poder	
dinàstic	a	través	de	 la	monumentalització	de	 l’element	sacre.	En	ell	 tot	està	pensat	per	provocar	 la	
sorpresa	en	el	seu	recorregut	(Jesús	Carruesco,	conferència	titulada	‘Funcionalitat pràctica i valor sim-
bòlic de l’arquitectura hel·lenística: santuaris, espais cívics, palaus’,	dins	el	seminari	sobre	‘Arquitectura	
hel·lenística:	de	Rodes	a	Empúries’,	desenvolupat	a	l’icac	els	dies	27,28	i	29	d’abril	de	2009.	També	
Politt	1998,	359-388).
17.	 En	certa	mesura	igual	que	a Tarraco,	on	s’uneixen	diferents	espais	aterrassats	amb	funciona-
litat	diversa.
18.	 Una	constant	per	a	tots	els	santuaris	de	l’antic	Latium	serà	el	fet	que	la	factura	tècnica	i	
arquitectònica	serà	més	pobre	en	materials	i	recursos	que	els	precedents	grecs,	però	intenten	assolir	el	
mateix	efecte.
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casos	representatius.	A	Gortina	per	exemple,	es	detecta	cap	al	225	aC.	la	reestruc-
turació	complerta	de	l’antic	santuari	en	la	mesura	que	apareix	un	estadi	construït	
amb	subestructures	arquitectòniques	i	una	plaça	annexa	al	temple19.	Amb	clares	
funcions	cíviques,	cal	imaginar	en	aquest	el	desenvolupament	sistemàtic	de	festes	
i	rituals.	Però	possiblement	el	model	de	santuari	més	perfectament	estructurat	i	
organitzat	ex novo	 sigui	Rodes.	A	l’acròpolis	 tenim	el	 lloc	de	desenvolupament	
dels	megara alieia,	unes	festes	dedicades	a	Hèlios	que	es	feien	cada	quatre	anys	i	
que	denoten	l’importantíssim	paper	també	polític	que	el	santuari	tenia	a	la	so-
cietat	de	Rodes.	El	conjunt	presenta	una	imatge	aterrassada,	un	petit	odeó,	un	
gran	estadi	d’uns	220	metres	de	llarg	en	disposició	transversal	respecte	l’eix	axial	
principal,	un	temenos	sacre	i	un	gimnàs,	entre	altres	infraestructures.	Aquest	espai	
d’integració	social	esdevindrà	també	el	model	pel	santuari	itàlic	romà	republicà20.
També	cal	fer	referència	al	santuari	de	Serapis	a	Alexandria,	ja	que	incorpora	
aquests	 estàndards	 hel·lenístics	 esmentats	 en	 la	 creació	 de	 complexos	 cultuals,	
representatius	i	lúdics,	i	va	esdevenir	també	un	model	en	sí	mateix	pels	romans	en	
la	definició	dels	santuaris	de	culte	imperial.	Al	Serapeum,	principal	edifici	religiós	
d’Alexandria,	es	portaven	a	terme	les	cerimònies	de	culte	a	Serapis,	escollit	pels	
Ptolemeus	com	a	divinitat	principal.	Es	caracteritza	per	l’axialitat	del	conjunt,	la	
presència	d’un	estadi,	i	en	època	romana	la	construcció	d’una	plaça.
Però,	sens	dubte,	el	precedent	més	pròxim	al	monument	tarragoní	en	crono-
logia,	forma	i	disseny	aterrassat	de	conjunt,	el	trobem	a	l’escenografia	desenvolu-
pada	pel	princeps	al	mític	turó	del	Palatí	entre	el	28-18	aC.,	amb	la	construcció	de	
la	seva	pròpia	residència	a	Roma.	Aquesta	era	annexa	a	l’aedes Apollinis	i	pòrtic	de	
les	Danaides,	i	es	projectava	sobre	la	silva Apollinis	i	l’antic	circ	Màxim.	Aquestes	
semblances	 funcionals,	 constructives	 i	 decoratives	 entre	 els	 dos	monuments	 ja	
s’ha	posat	de	manifest	per	diversos	 investigadors21	 i	 requereix	d’un	 estudi	més	
detallat	en	diverses	qüestions,	ja	sigui	en	les	de	tipus	ideològic,	en	l’evidència	ar-
queològica	i	en	les	històriques	que	aprofundeixin	amb	mentalitat	oberta	respecte	
l’estreta	vinculació	existent	entre	Tarraco	 i	el	princeps.	Veritablement	resulta	un	
anacronisme	difícilment	 justificable	 la	 datació	 en	 cronologies	flàvies	 d’un	mo-
nument	 com	el	 tarragoní	 amb	 tantes	 referències	 i	 similituds	 respecte	 la	domus 
Augusti,	ja	que	darrera	la	tria	d’un	model	arquitectònic	concret	es	vol	manifestar	
també	una	determinada	política	cultural.	La	sensació	general	que	es	desprèn	és	
que	el	conjunt	 imperial	de	Tarraco	es	 justifica	millor,	 ja	 sigui	per	 les	 tècniques	
constructives,	el	disseny	de	conjunt,	el	caràcter	simbòlic	i	les	possibles	relacions	
19.	 En	época	de	Tiberi	se	li	afegirà	un	gymnasium.
20.	 Enzo	Lippolis,	conferencia	inaugural	titulada	‘L’ellenismo: omologazione e identità del lingua-
ggio architettonico’,	dins	el	seminari	referit.
21.	 Gros	1993,	57;	Gros 2002,	231,	i	més	recentment	carandini-bruno	2008,	57.
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evergètiques	i	històriques	dins	un	context	cronològic	pròxim	a	la	figura	d’August,	
i	per	tant	dins	l’hel·lenisme	arquitectònic	i	cultural	de	finals	de	la	república	i	inicis	
de	l’Imperi	romà22.	Sota	els	paràmetres	de	l’evergesia23	hel·lenística,	és	potser	com	
millor	s’entén	i	explica	el	vincle	existent	entre	August	i	Tarraco,	lligant-se	perfec-
tament	l’evidència	històrica	i	textual	amb	l’arqueològica	i	arquitectònica.
Arqueologia de l’arquitectura: El conjunt imperial de Tarraco, de la gènesi 
a l’execució
L’anàlisi	d’aquests	sistemes	constructius	proporciona	una	valuosa	informació,	
seguint	la	metodologia	de	treball	pròpia	de	l’arqueologia	de	l’arquitectura,	sobre-
tot	en	un	monument	amb	una	escassa	presència	de	material	ceràmic	que	pugui	
datar-lo	de	forma	contundent.	D’aquesta	manera	interessa	reconstruir	els	proces-
sos	de	disseny	i	construcció	del	gran	conjunt	imperial,	des	del	model	tipològic	
que	el	pogué	originar	i	en	serví	de	referència,	els	mètodes	de	representació	bidi-
mensional	 i	geometria	bàsica	amb	 les	 tècniques	gràfiques	antigues,	 la	definició	
d’una	escala	 constructiva	a	partir	d’un	mòdul24	operatiu	elemental	 i	 l’execució	
material	i	adaptació	al	terreny	del	projecte	arquitectònic.	
L’execució	del	fòrum	provincial	de	Tarraco	va	suposar	un	gran	repte	pels	ar-
quitectes	romans,	en	la	mesura	que	va	haver	d’adaptar-se	a	un	indret	caracteritzat	
per	una	 topografia	en	marcat	desnivell,	 així	 com	per	 l’existència	del	precedent	
urbanístic	del	campament	militar.	Per	facilitar	els	accessos	entre	recintes,	van	ha-
ver	de	 regularitzar	 tres	grans	unitats	 edilícies	a	partir	de	 la	 realització	de	grans	
retalls	de	roca	al	sector	nord-occidental	del	turó,	i	amb	l’aportació	de	terres	o	bé	
la	creació	de	subestructures	arquitectòniques	en	la	seva	vessant	oposada.	Testimo-
ni	d’aquests	treballs	són	les	marques	de	pic	trobades	a	la	roca	al	llarg	del	carrer	
Civaderia	per	un	costat,	i	per	un	altre	les	restes	de	criptopòrtics	i	algunes	voltes	
del	circ.	El	conjunt	tarragoní	es	caracteritza	per	la	combinació	de	diversos	siste-
22.	 Sobretot	pel	que	 sabem	del	món	hel·lenístic	on	 l’Imperi	 romà	amplia	 i	perpetua	moltes	
de	les	estructures	que	ja	estaven	plantejades	al	món	grec.	Fins	i	tot	Roma	a	finals	de	la	República	es	
convertirà	en	el	prototip	de	ciutat	hel·lenística	amb	la	introducció	del	marbre	de	Luni	per	les	construc-
cions	oficials.
23.	 En	el	món	hel·lenístic,	els	honors	evergètics	tenien	la	mateixa	consideració	que	els	beneficis	
donats	i	aspiraven	a	cancel·lar	el	deute	assolit.	És	per	tant	un	capital	simbòlic	que	es	pot	transformar	
en	capital	polític	 i	econòmic.	El	finançament	de	construccions	públiques	era	el	primer	pas	en	tota	
una	reacció	de	diàlegs,	negociacions	 i	per	tant	reciprocitat,	 tan	característica	 i	vigent	per	 les	cultu-
res	mediterrànies	(Marc	Domingo	‘Arquitectura i evergetisme: el finançament de les grans construccions 
hel·lenístiques’	dins	el	seminari	referit).
24.	 Vitruvi	en	la	seva	obra	De Architectura	parla	sobre	la	bellesa	a	les	edificacions	i	aquesta	es	
regia	sobre	el	concepte	de	symmetria,	és	a	dir,	unes	proporcions	de	tipus	aritmètic	en	base	a	un	principi	
modular	on	totes	les	dimensions	del	projecte	han	d’estar	mesurades	i	expressades	a	partir	d’una	mesura	
comuna.
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mes	constructius.	Per	un	costat	documentem	l’ús	de	l’opus caementicium	per	la	
realització	de	voltes	i	subestructures	arquitectòniques,	i	l’opus quadratum	per	la	
imatge	exterior	dominant	del	conjunt.	Aquest	últim,	molt	més	costós,	està	sotmès	
a	criteris	de	tipus	ideològic	en	la	mesura	que	recorda	les	prestigioses	arquitectures	
gregues	orientals25	i	el	resultat	final	a	Tarraco	resulta	especialment	auster	sobretot	
amb	la	combinació	de	pilastres	decoratives	toscanes	que	trobem	per	exemple	a	la	
torre	del	Pretori	i	motllures	de	taló,	com	la	cornisa	del	pulvinar o	les	de	fenestrae	
del	recinte	de	culte.	També	trobem	l’opus vitattum	en	les	zones	transitables,	sovint	
en	un	òptim	estat	de	conservació.	
Pel	que	sabem	dels	processos	de	construcció	antics,	era	usual	la	utilització	de	
representacions	en	planta,	alçats,	perspectives,	emprant	com	a	eines	de	represen-
tació	gràfica	la	norma	o	regla,	el	compàs	i	l’escaire.	Aquestes	les	coneixem	a	partir	
de		nombroses	referències,	entre	les	quals	destaquen	certs	relleus	funeraris	conser-
vats	d’arquitectes	o	mestres	d’obres	antics	(figs. 4 i 5).
La	definició	dels	processos	de	disseny	geomètric	pot	esdevenir	una	peça	clau	
per	entendre	el	monument,	ja	que	a	través	d’aquests	es	poden	entreveure	els	as-
pectes	ideològics	inherents	a	la	construcció	antiga.	El	disseny	i	representació	d’un	
projecte	 arquitectònic	 esdevé	un	pas	 entremig	 entre	 la	 idea	de	 l’arquitecte	 i	 la	
plasmació	material	del	mateix,	sense	el	qual	és	impossible	la	seva	realització26.	La	
definició	dels	codis	geomètrics	i	constructius	és	per	tant	l’enllaç	que	ens	pot	por-
tar	a	entendre	les	motivacions	i	lligams	íntims	entre	el	possible	o	possibles	promo-
tors	i	el	missatge	ideològic	que	es	vol	transmetre	implícita	o	explícitament	amb	
el	disseny	de	conjunt.	Respecte	al	nostre	monument	tarragoní,	l’interès	resideix	
també	en	les	possibles	afinitats	i	models	ideològics	que	s’amaguen	darrera	aquest	
i	que	pot	ser	possible	arribar-hi	a	través	de	l’estudi	del	monument	existent,	dels	
sistemes	constructius	i	des	de	la	geometria	bàsica	que	estructura	aquest	unicum	
arquitectònic	antic.
En	 l’antiguitat	 també	 era	 freqüent	 l’ús	 de	maquetes	 arquitectòniques	 a	 es-
cala27.	De	fet,	aquestes	ja	s’havien	fet	servir	al	món	grec	per	la	visualització	dels	
projectes	arquitectònics	i	també	ho	seran	en	època	romana,	segons	testimonien	
en	aquest	 sentit	certes	 troballes	arqueològiques28.	Malauradament	a	Tarraco	no	
resta	cap	rastre	fins	al	dia	d’avui,	ja	sigui	en	una	representació	bidimensional	o	
tridimensional.
25.	 taylor	2006,	26-27.
26.	 Entre	ambdós	ha	d’haver	unes	proporcions	i	semblances	evidents	(azara	1997,	11).
27.	 Un	treball	bàsic	en	aquest	sentit	el	trobem	en	la	sèrie	d’articles	recollits	en	l’obra,	Les cases 
de l’ànima. Maquetes arquitectòniques de l’antiguitat (5500 aC/300 dC),	Barcelona,	1997.
28.	 En	 aquest	 sentit	 tenim	 el	 decret	 en	honor	d’Arquippe	 (Cumes	d’Eolia	 (post.	 130	 aC)	 [IK	
KYME	14]),	també	les	maquetes	del	temple	de	Niha	(Líban)	i	la	base	de	maqueta	en	marbre	trobada	en	
el	collegium	dels	Augustals	a	Òstia	(Wilson Jones	2003,	fig.	3.9,	54.	També	taylor	2006,	41).
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El coneixement de l’urbanisme altimperial de la part Alta a partir d’un 
software estàndard vectorial
Amb	l’objectiu	de	conèixer	la	realitat	arqueològica	i	procés	constructiu	del	
conjunt	imperial	de	Tarraco,	s’ha	analitzat	el	monument	mitjançant	una	projec-
ció	d’aquest	en	planta	i	respecte	el	cadastral	urbà	actual.	A	partir	d’un	software	
vectorial	 estàndard	 com	 és	Autocad,	 s’ha	 situat	 l’evidència	 arquitectònica	 en	
planta	amb	la	màxima	fiabilitat	que	proporciona	aquest	mètode	de	representa-
ció	gràfica	(fig. 6).	
El	 resultat	manifesta	 l’existència	d’un	monument	marcat	per	una	perfecta	
simetria	 i	evident	ortogonalitat	en	cadascuna	de	 les	 tres	 terrasses	en	 les	quals	
aquest	 està	 configurat.	 Però	 és	 possible	 que	 l’orientació	 i	 emplaçament	 del	
fòrum	provincial	de	Tarraco	vingués	en	part	condicionada	per	l’urbanisme	re-
publicà	 de	 l’assentament	 associat	 al	 campament	militar	 que	 ocupava	 aquesta	
part	del	 tossal	 tarragoní.	Com	exposavem	anteriorment,	 si	unim	amb	carrers	
les	portes	de	la	muralla	existents	i	altres	perforacions	i	obertures	a	la	muralla	de	
les	quals	tenim	informació	històrica	de	la	seva	existència	o	transformació,	ens	
resulta	una	retícula	urbana	ortogonal	amb	la	mateixa	orientació	que	el	posterior	
conjunt	imperial.	És	a	dir,	que	aquesta	doble	ortogonalitat	vindria	a	demostrar	
la	fossilització	en	primer	lloc	de	l’urbanisme	campamental	republicà,	i	en	segon	
terme	la	importància	d’aquest,	de	manera	que	fins	i	tot	condiciona	l’orientació	
i	la	necessitat	d’adaptar-se	a	aquest	del	fòrum	provincial	de	Tarraco (fig. 7).	Les	
monumentals	restes	existents	d’època	imperial	serien	doncs	un	ferm	testimoni	
per	demostrar	la	certesa	de	l’existència	d’una	estructura	urbana	ortogonal	per	
l’època	republicana	a	la	Part	Alta	de	Tarragona.		
També	de	l’estudi	en	planta	de	l’evidència	arqueològica	s’ha-n	pogut	extreure	
mesures		i	càlculs	que	han	donat	com	a	resultat	la	possible	existència	d’un	mòdul	
constructiu	bàsic	de	100	peus	romans	pel	monument	imperial.	Aquest	es	detec-
ta	a	múltiples	parts	de	les	tres	terrasses	en	què	s’estructura	el	fòrum	provincial	
de	Tarraco,	no	només	a	la	plaça	de	representació	i	recinte	de	culte,	sinó	també	al	
circ	(figs. 8 i 9).	Com	que	sovint	el	més	senzill	és	el	millor,	una	constant	modular	
en	base	a	100	peus	romans	(amb	múltiples	i	submúltiples	d’aquest)	resultaria	
òptima	per	la	materialització	i	construcció	d’un	sistema	edilici	com	aquest	ca-
racteritzat	sobretot	per	la	seva	complexitat	i	diversitat	d’accessos	i	funcions.
Respecte	la	geometria	del	circ	romà	de Tarraco,	també	s’han	pogut	definir	les	
seves	característiques	bàsiques	(fig. 9).	Destaca	la	definició	geomètrica	del	pulvi-
nar	i	el	fet	que	es	troba	en	sintonia	respecte	l’eix	de	simetria	del	conjunt.	Aquest	
fet	no	només	denota	la	importància	d’aquest	en	les	possibles	litúrgies	desenvo-
lupades	entorn	del	culte	imperial,	sinó	que	també	manifesta	la	seva	concepció	
en	un	moment	coetani	respecte	tot	el	conjunt	imperial.	D’aquesta	manera	no	
es	 pot	 parlar	 d’un	 circ	 projectat	 i	 potser	 tampoc	 construït	 en	 una	 fase	molt	
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allunyada	en	el	temps	respecte	la	resta	de	terrassaments,	com	denota	també	la	
homogeneïtzació	constructiva	observable	arreu	del	monument.
El recurs de l’anastilosi virtual tridimensional amb un software vectorial 
pel coneixement del conjunt del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris
Dins	 la	 tradicional	 representació	 gràfica	 d’edificacions	 antigues	 a	 partir	
d’una	única	projecció	en	planta,	sovint	aquestes	resulten	difícilment	interpre-
tables	pel	que	respecta	a	la	funcionalitat	(entre	altres	qüestions),	si	no	es	té	en	
compte	l’elevació	i	l’alçada	de	les	restes,	és	a	dir,	la	vessant	tridimensional	inhe-
rent	a	la	vida	humana.	Aquesta	premissa	bàsica	resulta	especialment	important	
al	nostre	monument	a	estudi,	on	la	projecció	en	alçada,	l’adaptació	a	un	tossal	
en	marcat	desnivell	 i	 la	utilitas	 d’un	 conjunt	 tripartit	 exigeixen	una	 raciona-
lització	 representativa	que	 tingui	en	compte	 sobretot	 l’altitud	del	monument	
respecte	el	nivell	del	mar	per	poder	entendre	la	continuïtat	funcional	dins	els	
diferents	 espais	 en	què	 aquest	 s’estructura.	D’aquesta	manera	 s’ha	procedit	 a	
representar-lo	tridimensionalment	a	partir	de	cotes	arqueològiques	fiables	i	amb	
dades	d’alçada	 reals,	 amb	 la	mateixa	 rigorositat	que	 en	 la	 representació	bidi-
mensional	però	tenint	en	compte	l’altitud	respecte	el	nivell	del	mar	(fig. 10).	El	
resultat	final	és	una	fidel	extrapolació	de	la	realitat	que	gràcies	als	principis	de	
dibuix	vectorial,	permet	realitzar	càlculs	i	mesures	com	si	estiguéssim	a	peu	de	
jaciment.	Si	bé	qualsevol	representació	gràfica	pretén	aproximar-se	a	la	realitat	
existent,	 aquest	mètode	de	 treball	 no	 s’ha	de	 confondre	 amb	 les	 tradicionals	
imatges	infogràfiques	més	o	menys	realistes	de	monuments	antics.	És	una	eina	
de	treball	matemàtica	que	es	basa	amb	els	mateixos	principis	de	contrastada	sol-
vència	i	acceptació	per	la	representació	bidimensional,	ja	que	parteix	del	fet	que	
les	dades	són	extretes	de	la	realitat	amb	amidaments	reals.	És	per	tant	molt	vàlid	
per	fer	hipòtesis	de	funcionalitat	i	de	imatge	arquitectònica	allà	on	s’ha	perdut	
l’evidència	material,	sobretot	pel	cas	que	ens	ocupa.
D’aquesta	manera	 de	 l’estudi	 es	 desprèn	per	 exemple	 que	 les	 plataformes	
superiors	estarien	enrasades	per	dalt,	donant	continuïtat	física	al	pis	superior	de	
la	plaça	de	representació	amb	el	recinte	de	culte.	Així	ho	demostra	la	proximitat	
de	cotes	entre	la	part	superior	conservat	del	mur	del	Pallol	amb	l’homòleg	a	la	
denominada	‘sala	axial’.	També	les	escales	del	pulvinar	donarien	accés	solament	
a	 l’interior	de	 la	plaça	de	representació,	fixant-se	 la	cota	d’ús	entorn	els	58,5	
m	snm.	Els	sistemes	d’escales	de	l’Antiga	Audiència	i	del	Pretori	funcionen	de	
forma	diferent,	segons	es	desprèn	de	la	cota	de	situació	de	les	portes	d’arc	allin-
danat	i	l’existència	de	la	muralla	en	l’últim	cas.
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Figura 1. Representació en planta de l’estructura urbana ortogonal de l’antic campament republicà a la 
part alta del turó tarragoní, definit a partir dels accessos de la muralla (© Elaboració pròpia). 0. Portal de 
Framenors o de Vilavert que correspondria a l’eix longitudinal que marca la porta del costat de la façana 
del circ romà, és a dir a l’altre extrem de l’actual rambla Vella i que va estar en funcionament en època 
medieval fins al segle XIX. 1. Torre del Tintorer (Via de l’Imperi Romà): aquesta torre, que disposa de porta, 
seria la fossilització urbanística d’un accés perdut antigament. La coincidència del seu traçat amb l’eix del 
sector corresponent al centre de les carceres del circ romà mostra simetria amb la porta Triumphalis. Her-
nández Sanahuja identifica aquest accés com la porta Ostia i en concreta la localització en la casa núm. 2 
del carrer Salines. Donades les escasses dades de les quals es disposa no se’n pot establir cronologia. Tot i no 
ser rellevant per al nostre estudi l’incloem per situar-se dins la Part Alta. 2. Portella de la Via de l’Imperi 
Romà: conservada perfectament i visible des de l’exterior. Datable en el s. II aC. 3. Portal del Roser (antic 
portal “jussà de Predicadors”): en el seu estat actual correspon a reparacions, alteracions i reformes d’època 
moderna. Es documenta per exemple el 1468 quan es redueix la seva amplitud. 4. Portal del Roser (antic 
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portal “sobirà dels Predicadors”) a la Baixada del Roser, a l’alçada de l’Arc de Toda o poc més amunt: va ser 
una porta medieval documentada el 1368 quan el consell n’acordà baixar l’altura perquè només hi pogués 
passar un animal amb càrrega. El 1707 la construcció de la Falsa Braga significà l’obertura de l’altre portal 
del Roser per quedar l’anterior dins la nova línia de fortificació. Actualment no és visible però no és descarta-
ble l’existència d’un accés antic per tractar-se d’un llenç de muralla reconstruït. Fotografies antigues mostren 
una important reparació compatible amb l’existència d’un accés anterior. 5. Portella del jardí de Palau 
Arquebisbal: es conserva tapiada. És visible només parcialment i exterior des del Passeig Arqueològic, en un 
punt relativament central entre el Fortí Negre i la Torre de l’Arquebisbe. Té una part oculta on la muralla 
està folrada en una reparació d’època moderna. Seria una portella datable en el segle II aC. corresponent a 
la primera fase de la muralla. 6. Portella del Palau Arquebisbal o del Paborde: conservada perfectament i 
visible externament des del Passeig Arqueològic al llenç de muralla al costat de la torre esmentada. Té una 
reparació o alteració medieval o moderna que li va afegir una nova llinda treballada. El seu ús està docu-
mentat en època medieval, per exemple el 1412 quan la porta del Paborde estava oberta o el 1440 quan 
s’instrueix un plet sobre la porta del Prepòsit entre la ciutat, i arquebisbe i capítol. És datable en el s. II 
aC. 7. Portella del Seminari o del Cabiscol: conservada perfectament i visible des del Passeig Arqueològic al 
costat sud de la torre del mateix nom. L’altar de la capella principal del Seminari es recolza sobre la llinda 
interior. Sota seu hi transcorre un passadís d’època contemporània. És datable en el s. II aC. 8. Portal del 
Carro o de Sant Magí: porta d’obra medieval i moderna, tapiada fins el 25 de juliol de 2000, però en ús 
en època medieval. L’aspecte exterior del sòcol megalític que envolta l’obertura no deixa clara l’existència 
d’una porta o portella anterior romana, que correspondria a la primera fase de construcció de muralla amb 
el basament megalític de major alçada. Tot i que alguns autors en donen per segura una portella ciclòpia en 
aquest punt, cal considerar per la situació dels megàlits que sembla que l’espai que restaria per una obertura 
no seria suficientment gran com per allotjar-ne una. De donar-se per cert aquest accés en època republicana 
la podríem vincular a la suposada portella del jardí del Palau Arquebisbal, també de primera fase. 9. Portal 
dels Socors o de Santa Tecla: ben conservat malgrat distorsions d’època moderna. Aquesta és l’única porta 
gran conservada d’època romana i té una estructura d’arc múltiple. Seria un accés principal per carros da-
table en el s. II aC. 10. Porta de l’Escorxador: actualment tapiada i oculta parcialment per l’heura. Resta 
visible en el llenç interior darrera de l’edifici del Rectorat. El 1883 es va obrir una porta a la muralla al 
costat de l’escorxador per al servei d’aquest edifici. 11. Portella del baluard de Sant Antoni o dels corrals de 
l’antic escorxador: conservada només en un lateral. Datable en el s. II aC. 12. Portal de Sant Antoni: porta 
documentada en època medieval que podria haver substituït una portella romana. La seva estructura actual 
del segle XVIII elimina tot vestigi anterior. 13. Portella del Passeig de Sant Antoni: perfectament conser-
vada, serveix d’accés a una casa particular del carrer d’en Granada. Datable en el segle II aC. 14. Portella 
dels Jueus: perfectament conservada, va ser redescoberta el 1868 quan s’enderrocà el baluard de Cadenes. 
Datable en el segle II aC. 15. Porta del Museu Arqueològic: el 1887 es produïa el descobriment d’una porta 
d’arc, amb similituds amb la dels Socors, al costat de l’actual Museu Arqueològic entre els carrers Portella, 
passeig de Sant Antoni i plaça del Rei. Però el 1893 en enderrocar-se el llenç de muralla on es localitzava 
va desaparèixer. 16. Zona en la qual no hi ha evidències ni històriques ni arqueològiques de cap porta tot i 
que, donat l’estat de deteriorament del mur i la coincidència amb la torre del Pretori i el Museu Nacional 
Arqueològic, no es pot desestimar del tot aquesta hipòtesi. 17. Porta Triumphalis: visible en un dels seus 
laterals corresponents al circ romà i per tant evident en la seva continuïtat en la muralla veïna malgrat el 
seu precari estat de conservació amb reconstruccions d’època moderna. Segons recull Sánchez Real el 1365 
es va procedir al seu tancament definitiu. 18. Porta de la via Augusta a la façana del circ: el també conegut 
com portal de Santa Clara tindria una datació sobre el darrer quart del segle I aC.
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Figura 2. Esquema teòric del disseny urbanístic de Pompeii en època samnítica.
(© Pesando-Guidobaldi 2006, 20).
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Figura 3. Plànol amb la representació de les corbes de nivell corresponents a la topografia antiga de la part 
alta del turó de Tarraco (© Gabriel 2001, 281-345).
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Figura 4. Basa en pedra corresponent a un monument funerari d’un constructor amb la representació
de les seves eines de treball (© Wilson Jones 2003, fig. 1.13, 27).
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Figura 5. Làpida funerària corresponent a un arquitecte o constructor amb la representació de diferents eines 
de treball pròpies a la seva professió. Tenim la plomada (perpendiculum), l’esquadra amb plomada (libella	
cum	perpendiculum), el compàs i la regla graduada (norma) (© Wilson Jones 2003, fig. 1.11, 27).
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Figura 6. Representació en planta de les tres terrasses del gran conjunt imperial tarragoní sobre el cadastral 
actual de Tarragona. S’han representat juntament amb les restes antigues, les illes de cases i els immobles 
existents dins aquestes (© Elaboració pròpia).
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Figura 7. Superposició en planta de les restes del circ i nivells inferiors d’ús de la plaça de representació del 
fòrum provincial de Tarraco, respecte la hipotètica xarxa urbana republicana. La coincidència d’orientació 
i disposició ortogonal és manifest entre ambdós monuments. També certs accessos a l’interior de la plaça 
estarien sotmesos als condicionants precedents i testimonien la gran capacitat d’adaptació a les realitats 
urbanístiques anteriors (© Elaboració pròpia).
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Figura 8. Hipòtesi de modulació constructiva en planta corresponent al recinte de culte i plaça de repre-
sentació de Tarraco. La mesura de distància emprada per l’estudi correspon al pes	porrectus de 0,296 m 
(exactament 295,81 mm) que encaixa perfectament amb la constant modular presentada, tot i que pot 
oscil·lar entre els 0,294 i 0,297 m en altres construccions (© Elaboració pròpia).
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Figura 9. Geometria constructiva i modulació corresponent al circ romà de Tarragona. Les tangències obser-
vables en la geometria d’aquest respecte l’eix de simetria del conjunt, no ofereixen cap mena de dubte respecte 
la coetaneïtat en el disseny del circ o estadi de Tarraco respecte les terrasses superiors. També pel fet de la 
disposició axial del pulvinar en l’eix que connecta visual i físicament els tres edificis (© Elaboració pròpia).
Figura 10. Imatge virtual del monument tarragoní en una fase inicial del procés de representació vectorial 
tridimensional (© Elaboració pròpia).
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